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Women 100 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Pater, Tanya                 University of Id         12.32q  1 
  2 Long, Shannon                Comm. Coll. of S         12.43q  1 
  3 Samuel, Vernee               University of Id         12.51q  2 
  4 Garcia, Meagan               University of Id         12.68q  2 
  5 Nash, Amber                  Comm. Coll. of S         13.04q  1 
  6 Bendio, Kim                  Comm. Coll. of S         13.23q  2 
  7 Hood, Brittany               Central Washingt         13.48q  2 
  8 Patterson, Andrea            Eastern Washingt         14.06q  1 
  9 Johnson, Maria               Comm. Coll. of S         14.09   2 
 
Women 100 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Finals
  1 Pater, Tanya                 University of Id         12.29  
  2 Samuel, Vernee               University of Id         12.45  
  3 Long, Shannon                Comm. Coll. of S         12.51  
  4 Garcia, Meagan               University of Id         12.58  
  5 Bendio, Kim                  Comm. Coll. of S         13.31  
  6 Nash, Amber                  Comm. Coll. of S         13.45  
  7 Patterson, Andrea            Eastern Washingt         13.99  
 
Women 200 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Samuel, Vernee               University of Id         25.30   1 
  2 Long, Shannon                Comm. Coll. of S         25.63   1 
  3 Pater, Tanya                 University of Id         25.66   1 
  4 Garcia, Meagan               University of Id         25.91   1 
  5 Schlafer, Teresa             Central Washingt         26.08   1 
  6 Bendio, Kim                  Comm. Coll. of S         27.02   1 
  7 Evans, Chelsea               Central Washingt         27.34   2 
  8 Patterson, Andrea            Eastern Washingt         27.97   1 
  9 Beard, Kara                  Unattached               28.74   2 
 
Women 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Legard, Terran               Central Washingt         57.70  
  2 Evans, Chelsea               Central Washingt         59.98  
  3 Hodges, Brittany             University of Id       1:00.46  
  4 Errecart, Marie              University of Id       1:02.26  
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bucholtz, Nicolle            Eastern Washingt       2:25.13  
  2 Johnson, Maria               Comm. Coll. of S       2:26.79  
  3 Ouwerkerk, Melinda           University of Id       2:27.10  
  4 Owen, Tanja                  Central Washingt       2:45.85  
 
Women 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Semenza, Jill                Gonzaga Universi       4:46.28  
  2 Buck, Emily                  Gonzaga Universi       4:49.58  
  3 Mullen, Marcie               Central Washingt       4:56.90  
  4 Uhlig, Emily                 Central Washingt       5:18.36  
  5 Green, Amber                 Central Washingt       5:28.61  
  6 Koch, Jamie                  Central Washingt       5:33.08  
 
Women 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Garruto, Kiri                Eastern Washingt      19:11.26  
  2 Compogno, Katie              Comm. Coll. of S      19:18.09  
  3 Gut, Eva                     University of Id      19:21.67  
  4 Loevslett, Katja             Lewis Clark Stat      19:32.87  
  5 Mishler, Holly               Northwest Nazare      19:35.56  
  6 Perkins, Emily               Lewis Clark Stat      19:58.72  
  7 Rutter, Taebrooke            Comm. Coll. of S      20:28.70  
  8 Berdis, Meghan               Central Washingt      23:23.29  
  9 Gillman, Amanda              Gonzaga Universi      24:44.32  
 -- Rutter, Chelsea              Comm. Coll. of S           DNF  
 
Women 100 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Gordon, Christie             University of Id         14.62   1 
  2 Bergland, Heather            University of Id         15.17   1 
  3 Burt, Molly                  Unattached               15.21   3 
  4 Nash, Amber                  Comm. Coll. of S         15.57   1 
  5 Rountree, Ashley             Central Washingt         15.79   1 
  6 Radel, Megan                 University of Id         16.64   1 
  7 Jenkins, Morgan              Lewis Clark Stat         17.07   1 
  8 Beard, Kara                  Unattached               17.49   2 
  9 Dorsey, Ashley               Comm. Coll. of S         17.84   2 
 10 Baker, Leslie                Comm. Coll. of S         18.16   2 
 11 Allen, Amanda                Comm. Coll. of S         18.65   2 
 12 Abersfeller, Natalie         Comm. Coll. of S         20.13   3 
 
Women 400 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Hays, Jenna                  Whitworth Colleg       1:08.65  
  2 Daniels, Amanda              Eastern Washingt       1:14.90  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Bucholtz, Nicolle            Eastern Washingt      12:20.86  
 
Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 University of Idaho  'A'                              47.66  
  2 Central Washington University  'A'                    48.72  
  3 Comm. Coll. of Spokane  'A'                           48.94  
 
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Comm. Coll. of Spokane  'A'                         4:19.09  
 
Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Souhrada, Tassie             Unattached               1.67m    5-05.75 
  2 Burt, Molly                  Unattached               1.52m    4-11.75 
  3 Radel, Megan                 University of Id         1.47m    4-09.75 
  3 Ludwigson, TraCI             Eastern Washingt         1.47m    4-09.75 
 -- Fisher, Kat                  Whitman College             NH            
 
Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Owen, Melinda                University of Id         4.07m   13-04.25 
  2 Dahlgren, KC                 University of Id         3.96m   12-11.75 
  3 Reynolds, Afton              Comm. Coll. of S         3.51m   11-06.25 
  3 Fuller, Jessica              Comm. Coll. of S         3.51m   11-06.25 
  5 Lane, Katherine              Whitworth Colleg         2.90m    9-06.25 
  6 Funrue, Kristen              Whitworth Colleg         2.59m    8-06.00 
 -- Axtel, April                 Comm. Coll. of S            NH            
 -- Hays, Jenna                  Whitworth Colleg            NH            
 
Women Long Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Tachibana, Sakura            Unattached               5.38m   17-08.00 
  2 Stowe, Tammy                 University of Id         5.29m   17-04.25 
  3 Burt, Molly                  Unattached               4.93m   16-02.25 
  4 Spear, Anjuli                Central Washingt         4.90m   16-01.00 
  4 Amos, Haley                  Central Washingt         4.90m   16-01.00 
  6 Hood, Brittany               Central Washingt         4.50m   14-09.25 
  7 Schultz, Nicole              Eastern Washingt         4.39m   14-05.00 
 
Women Triple Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Stowe, Tammy                 University of Id        12.22m   40-01.25 
  2 Spear, Anjuli                Central Washingt        10.42m   34-02.25 
  3 Mann, Whitney                Lewis Clark Stat         9.45m   31-00.00 
 
Women Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Bothum, Mykael               University of Id        14.61m   47-11.25 
  2 Lytle, Shanna                University of Id        14.01m   45-11.75 
  3 Tandle, Krissy               Central Washingt        13.01m   42-08.25 
  4 Woelk, Anna                  Eastern Washingt        12.77m   41-10.75 
  5 Broncheau, Jen               University of Id        12.71m   41-08.50 
  6 Faire, Amanda                Eastern Washingt        12.54m   41-01.75 
  7 Coleman, Ronni               Comm. Coll. of S        10.94m   35-10.75 
  8 Radel, Megan                 University of Id        10.84m   35-06.75 
  9 Renzetti, Bree               Central Washingt        10.82m   35-06.00 
 10 Brown, Sarah                 Comm. Coll. of S        10.72m   35-02.00 
 11 Burt, Molly                  Unattached              10.31m   33-10.00 
 12 Baker, Leslie                Comm. Coll. of S         8.36m   27-05.25 
 13 Contreras, Shelby            Eastern Washingt         8.00m   26-03.00 
 
Women Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Demme, Jane                  University of Id        44.27m     145-03 
  2 Broncheau, Jen               University of Id        42.28m     138-08 
  3 Bothum, Mykael               University of Id        40.05m     131-05 
  4 LaPlante, Mallory            Eastern Washingt        39.57m     129-10 
  5 Kirley-Price, Erika          Eastern Washingt        39.17m     128-06 
  6 Tandle, Krissy               Central Washingt        37.49m     123-00 
  7 Woelk, Anna                  Eastern Washingt        35.97m     118-00 
  8 Coleman, Ronni               Comm. Coll. of S        35.80m     117-05 
  9 Murillo, Dacia               Whitworth Colleg        35.38m     116-01 
 10 Brown, Sarah                 Comm. Coll. of S        28.12m      92-03 
 
Women Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Broncheau, Jen               University of Id        53.63m     175-11 
  2 Woelk, Anna                  Eastern Washingt        47.37m     155-05 
  3 Coleman, Ronni               Comm. Coll. of S        45.31m     148-08 
  4 Robinson, Kelcie             University of Id        42.93m     140-10 
  5 Tandle, Krissy               Central Washingt        42.12m     138-02 
  6 Kirley-Price, Erika          Eastern Washingt        41.78m     137-01 
  7 LaPlante, Mallory            Eastern Washingt        41.50m     136-02 
  8 Faire, Amanda                Eastern Washingt        40.61m     133-03 
  9 Murillo, Dacia               Whitworth Colleg        39.54m     129-09 
 10 Renzetti, Bree               Central Washingt        37.78m     123-11 
 11 Neuman, Missy                Unattached-CCS          36.88m     121-00 
 12 Demme, Jane                  University of Id        36.51m     119-09 
 13 Cvetkovski, Sasha            Eastern Washingt        35.70m     117-01 
 14 Anderson, Jamie              Eastern Washingt        31.20m     102-04 
 15 Voise, Brooke                Comm. Coll. of S        28.27m      92-09 
 
Women Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Buehler, Kate                University of Id        45.74m     150-01 
  2 Clevish, Korissa             Comm. Coll. of S        42.99m     141-00 
  3 Florence, Angela             Whitworth Colleg        42.09m     138-01 
  4 Knuths, Candace              University of Id        38.56m     126-06 
  5 LaPlante, Mallory            Eastern Washingt        38.40m     126-00 
  6 Anderson, Jamie              Eastern Washingt        38.36m     125-10 
  7 Owen, Melinda                University of Id        37.39m     122-08 
  8 Voise, Mahki                 Comm. Coll. of S        33.29m     109-03 
  9 Leib, Amanda                 Eastern Washingt        32.07m     105-02 
 10 Baker, Leslie                Comm. Coll. of S        31.24m     102-06 
 11 Dorsey, Ashley               Comm. Coll. of S        29.88m      98-00 
 12 Radel, Megan                 University of Id        28.86m      94-08 
 13 Abersfeller, Natalie         Comm. Coll. of S        25.89m      84-11 
 14 Rees, Kelsi                  Central Washingt        24.44m      80-02 
 15 Nash, Amber                  Comm. Coll. of S        23.89m      78-04 
 16 Contreras, Shelby            Eastern Washingt        19.20m      63-00 
 
Men 100 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Adebayo, Deji                Comm. Coll. of S         10.86q  2 
  2 Sherman, Antwaun             University of Id         11.05q  2 
  3 Brewster, Dwayne             Comm. Coll. of S         11.16q  4 
  4 Michener, Sam                University of Id         11.24q  2 
  5 Roberts, Jason               Central Washingt         11.38q  1 
  6 Garry, Tasheen               Unattached-CCS           11.46q  1 
  7 Bates, Tony                  University of Id         11.46q  4 
  8 Powell, Jaymes               Unattached-CCS           11.56q  1 
  9 Williams, Elvie              Comm. Coll. of S         11.58   2 
 10 Thornton, Chad               Comm. Coll. of S         11.61   4 
 11 Keyes, Kenny                 Comm. Coll. of S         11.66   4 
 12 Kirkpatrick, Tim             Whitworth Colleg         11.82   2 
 13 Sloan, Cameron               Central Washingt         12.00   4 
 14 Taylor, Vance                Comm. Coll. of S         12.05   1 
 15 Keith, Steve                 Eastern Washingt         12.12   1 
 16 Miller, Kenton               Unattached               12.22   2 
 17 Dawood, Marty                Comm. Coll. of S         12.58   4 
 
Men 100 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Finals
  1 Sherman, Antwaun             University of Id         10.87  
  2 Adebayo, Deji                Comm. Coll. of S         10.92  
  3 Brewster, Dwayne             Comm. Coll. of S         11.18  
  4 Michener, Sam                University of Id         11.21  
  5 Roberts, Jason               Central Washingt         11.36  
  6 Bates, Tony                  University of Id         11.40  
  7 Garry, Tasheen               Unattached-CCS           11.59  
  8 Powell, Jaymes               Unattached-CCS           11.84  
 
Men 200 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Michener, Sam                University of Id         22.20   1 
  2 Brewster, Dwayne             Comm. Coll. of S         22.37   1 
  3 Adebayo, Deji                Comm. Coll. of S         22.44   1 
  4 Bates, Tony                  University of Id         22.69   1 
  5 Keyes, Kenny                 Comm. Coll. of S         22.78   1 
  6 Rogstad, Matt                Central Washingt         22.79   1 
  7 Kelly, Mike                  Central Washingt         22.93   2 
  8 Siemieniec, Josh             Whitworth Colleg         23.37   2 
  9 Kirkpatrick, Tim             Whitworth Colleg         23.63   2 
 10 Jones, Josh                  Unattached               23.70   1 
 11 Dimond, Corey                Central Washingt         24.09   2 
 12 Sallas, Jason                Comm. Coll. of S         24.49   2 
 
Men 400 Meter Dash
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Giuffre, Jason               University of Id         48.56  
  2 Velasquez, Charles           Central Washingt         50.03  
  3 Sallas, Jason                Comm. Coll. of S         51.00  
  4 Jones, Josh                  Unattached               51.08  
  5 Dimond, Corey                Central Washingt         52.42  
  6 Gundel, Andy                 Central Washingt         53.07  
 
Men 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Howell, Brandon              Whitworth Colleg       1:53.63  
  2 Fuller, Andrew               Unattached-CCS         1:55.29  
  3 Helgath, Matt                Comm. Coll. of S       1:56.19  
  4 Potter, Kevin                University of Id       1:56.44  
  5 Conrick, James               Eastern Washingt       1:57.04  
  6 Mendoza, Eric                Gonzaga Universi       2:01.45  
  7 Rutter, Alex                 Comm. Coll. of S       2:04.78  
 -- Dawood, Marty                Comm. Coll. of S           DNF  
 
Men 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Thompson, Mike               University of Id       4:00.11  
  2 Miller, Joe                  Unattached             4:02.26  
  3 Cisneros, Cordero            Comm. Coll. of S       4:06.21  
  4 Grassley, Jeff               Whitworth Colleg       4:06.24  
  5 Scotchmer, Sam               Central Washingt       4:06.41  
  5 Santman, Ken                 Gonzaga Universi       4:06.41  
  7 Harmon, Blake                Comm. Coll. of S       4:08.26  
  8 McCormick, Gerald            Eastern Washingt       4:08.70  
  9 Anderson, Geoff              Central Washingt       4:12.97  
 10 Litzenberger, Colby          Gonzaga Universi       4:14.94  
 11 Poulin, Baraka               Gonzaga Universi       4:18.69  
 12 Oberholser, Kevin            Central Washingt       4:25.07  
 
Men 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Laughlin, Derek              University of Id      15:34.92  
  2 Anderson, Kyle               Comm. Coll. of S      15:38.39  
  3 Fuller, Andrew               Unattached-CCS        15:54.66  
  4 Mandel, Aaron                Whitman College       15:58.34  
  5 Racine, Matt                 University of Id      16:01.11  
  6 Nitoa, Ciprian               Lewis Clark Stat      16:03.15  
  7 Burck, Eric                  Comm. Coll. of S      16:11.39  
  8 Galbraith, Aaron             Lewis Clark Stat      16:16.57  
  9 Stephenson, Corey            Comm. Coll. of S      16:32.78  
 10 Perry, Jake                  Northwest Nazare      16:46.17  
 11 Juarez, Jose                 Comm. Coll. of S      17:04.73  
 12 Blount, Kevin                Comm. Coll. of S      17:05.97  
 13 Chestnut, Ian                University of Id      17:12.14  
 14 Olson, Trevor                Lewis Clark Stat      17:29.72  
 15 Hayden, Gabe                 Gonzaga Universi      18:36.65  
 16 Meyers, Travis               Whitman College       19:36.00  
 -- Currell, Mark                Comm. Coll. of S           DNF  
 
Men 110 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Edwards, Robert              Central Washingt         15.36   1 
  2 Luckstead, Jeff              University of Id         15.71   1 
  3 Mapp, Andrew                 Unattached-CCS           16.31   1 
  4 Weber, Ian                   Comm. Coll. of S         16.40   2 
  5 Thorpe, Brandon              Comm. Coll. of S         17.04   1 
  6 Shields, Kaleb               Comm. Coll. of S         17.39   2 
  7 Silver, Grant                Comm. Coll. of S         17.83   2 
 -- Lang, Ryan                   University of Id           DNF   1 
 
Men 400 Meter Hurdles
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Guggenheimer, Josh           University of Id         53.19   1 
  2 Spaun, Ben                   Whitworth Colleg         55.23   1 
  3 Avital, Yochai               University of Id         55.51   1 
  4 Josephson, Brett             University of Id         56.12   1 
  5 Pabst, Kevin                 University of Id         56.27   1 
  6 Shields, Kaleb               Comm. Coll. of S         57.21   1 
  7 Mapp, Andrew                 Unattached-CCS           58.47   2 
  8 Morrison, Michael            Club Northwest           58.83   2 
  9 Richards, Davis              Comm. Coll. of S         59.57   1 
 10 Edwards, Robert              Central Washingt       1:00.81   2 
 11 Silver, Grant                Comm. Coll. of S       1:00.87   1 
 
Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Comm. Coll. of Spokane  'A'                           41.77  
  2 Central Washington University  'A'                    42.16  
 
Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Unattached  'A'                                     3:28.54  
  2 Comm. Coll. of Spokane  'A'                         3:28.86  
  3 Gonzaga University  'A'                             3:42.64  
 
Men High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 DeBell, Kevin                Comm. Coll. of S         2.00m    6-06.75 
  2 Watson, Cresap               Central Washingt         1.95m    6-04.75 
  3 Bailey, Cameron              Central Washingt        J1.95m    6-04.75 
  4 Holmon, David                University of Id         1.92m    6-03.50 
  5 Chambers, Chad               Eastern Washingt         1.90m    6-02.75 
  6 Keyes, Kenny                 Comm. Coll. of S        J1.90m    6-02.75 
  7 Williams, Elvie              Comm. Coll. of S        J1.90m    6-02.75 
  8 Ellis, Scott                 Central Washingt         1.85m    6-00.75 
  9 Clemens, Luke                Eastern Washingt         1.80m    5-10.75 
 10 Lang, Ryan                   University of Id         1.72m    5-07.75 
 -- Thorpe, Brandon              Comm. Coll. of S            NH            
 -- Johnson, Ryan                Central Washingt            NH            
 -- Brewster, Dwayne             Comm. Coll. of S            NH            
 
Men Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Taylor, Vance                Comm. Coll. of S         4.56m   14-11.50 
  2 Powell, Jaymes               Unattached-CCS           4.41m   14-05.50 
  3 DePell, Jacob                Whitworth Colleg        J4.41m   14-05.50 
  4 Guazzo, Ryan                 Comm. Coll. of S        J4.41m   14-05.50 
 
Men Long Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Toussaint, Rashad            Comm. Coll. of S         7.25m   23-09.50 
  2 Pabst, Kevin                 University of Id         6.70m   21-11.75 
  3 Drake, Justin                Unattached               6.62m   21-08.75 
  4 Low, Heath                   University of Id         6.54m   21-05.50 
  5 Collins, Nick                Central Washingt         6.40m   21-00.00 
  6 Ellis, Scott                 Central Washingt         6.11m   20-00.50 
  7 Bailey, Cameron              Central Washingt         5.73m   18-09.75 
  8 Lambert, Eric                Comm. Coll. of S         5.68m   18-07.75 
 
Men Triple Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Toussaint, Rashad            Comm. Coll. of S        15.70m   51-06.25 
  2 Holmon, David                University of Id        14.29m   46-10.75 
  3 Brady, Matt                  University of Id        13.90m   45-07.25 
  4 Bailey, Cameron              Central Washingt        13.39m   43-11.25 
  5 Ellis, Scott                 Central Washingt        12.82m   42-00.75 
  6 Lambert, Eric                Comm. Coll. of S        12.54m   41-01.75 
 -- Barnhart, Travis             Eastern Washingt          FOUL            
 -- Collins, Nick                Central Washingt          FOUL            
 
Men Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Winger, Russ                 University of Id        19.14m   62-09.50 
  2 Nave, John                   Comm. Coll. of S        15.36m   50-04.75 
  3 Faire, Brody                 Eastern Washingt        15.00m   49-02.50 
  4 Valdez, Matt                 Central Washingt        14.76m   48-05.25 
  5 Whitney, Beau                Unattached              14.21m   46-07.50 
  6 Banning, Scott               Eastern Washingt        14.20m   46-07.25 
  7 Dawson, Seth                 Comm. Coll. of S        13.87m   45-06.25 
  8 Rogan, James                 Unattached              13.79m   45-03.00 
  9 Lawton, Nate                 Comm. Coll. of S        13.78m   45-02.50 
 10 Shanklin, Jake               Comm. Coll. of S        13.13m   43-01.00 
 11 Ruud, Evan                   Central Washingt        12.59m   41-03.75 
 12 Dolny, Greg                  Unattached-CCS          12.05m   39-06.50 
 13 Hendricks, Wes               University of Id        11.96m   39-03.00 
 14 Acock, Chad                  Central Washingt        11.49m   37-08.50 
 15 Whitley, Ron                 Comm. Coll. of S        11.45m   37-06.75 
 
Men Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Winger, Russ                 University of Id        56.81m     186-05 
  2 Neel, Cameron                Central Washingt        50.14m     164-06 
  3 Wauters, Matt                University of Id        48.80m     160-01 
  4 Valdez, Matt                 Central Washingt        46.54m     152-08 
  5 Lemieux, Kevin               Unattached-CCS          44.86m     147-02 
  6 Whitney, Beau                Unattached              44.64m     146-05 
  7 Wiese, Kevin                 Unattached              44.15m     144-10 
  8 Mattox, Marcus               University of Id        44.06m     144-07 
  9 Dawson, Seth                 Comm. Coll. of S        43.80m     143-08 
 10 Dolny, Greg                  Unattached-CCS          43.36m     142-03 
 11 Faire, Brody                 Eastern Washingt        41.98m     137-09 
 12 Ruud, Evan                   Central Washingt        41.20m     135-02 
 13 Whitley, Ron                 Comm. Coll. of S        40.66m     133-05 
 14 DeWindt Skinny, Derrick      Whitworth Colleg        40.61m     133-03 
 15 Freestone, CJ                Eastern Washingt        39.31m     129-00 
 16 Vanhoomissen, Joey           Whitworth Colleg        35.32m     115-10 
 17 Morrison, Michael            Club Northwest          34.02m     111-07 
 18 Matsumoto, Noah              Whitman College         32.17m     105-06 
 19 Schaffer, Mike               Unattached              29.93m      98-02 
 
Men Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Wauters, Matt                University of Id        62.37m     204-07 
  2 Shanklin, Jake               Comm. Coll. of S        59.38m     194-10 
  3 Mattox, Marcus               University of Id        59.06m     193-09 
  4 Boling, Jake                 University of Id        55.48m     182-00 
  5 Linerud, Aaron               Unattached              54.97m     180-04 
  6 DeWindt Skinny, Derrick      Whitworth Colleg        53.97m     177-01 
  7 Ruud, Evan                   Central Washingt        52.59m     172-06 
  8 Lawton, Nate                 Comm. Coll. of S        50.27m     164-11 
  9 Hendricks, Wes               University of Id        50.25m     164-10 
 10 Rogan, James                 Unattached              48.47m     159-00 
 11 Dawson, Seth                 Comm. Coll. of S        47.88m     157-01 
 12 Nave, John                   Comm. Coll. of S        46.42m     152-03 
 13 Whitley, Ron                 Comm. Coll. of S        44.38m     145-07 
 14 Faire, Brody                 Eastern Washingt        44.06m     144-07 
 15 Vanhoomissen, Joey           Whitworth Colleg        42.58m     139-08 
 16 Freestone, CJ                Eastern Washingt        42.10m     138-01 
 17 Whitney, Beau                Unattached              40.65m     133-04 
 18 Matsumoto, Noah              Whitman College         37.90m     124-04 
 19 Valdez, Matt                 Central Washingt        36.51m     119-09 
 20 Covington, Chris             Eastern Washingt        34.06m     111-09 
 21 Schaffer, Mike               Unattached              28.89m      94-09 
 
Men Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Weidman, Ryan                Bigfoot Track Cl        68.15m     223-07 
  2 Cathey, Tyler                Eastern Washingt        62.39m     204-08 
  3 Voorhees, Peter              Comm. Coll. of S        60.97m     200-00 
  4 Ingman, Michael              Central Washingt        57.77m     189-06 
  5 Hook, Kyle                   University of Id        56.85m     186-06 
  5 Wells, Ian                   Central Washingt        56.85m     186-06 
  7 Vincent, Doug                Eastern Washingt        56.65m     185-10 
  8 Harris, Loren                Central Washingt        55.26m     181-03 
  9 Togstad, Adam                Unattached-CCS          54.23m     177-11 
 10 Acock, Chad                  Central Washingt        54.01m     177-02 
 11 Klein, Garrett               Eastern Washingt        52.12m     171-00 
 -- Torgison, Eamonn             University of Id            ND            
 -- Lang, Ryan                   University of Id            ND            
 -- Moore, David                 Unattached                  ND            
 -- McCormick, Pat               Unattached-CCS              ND            
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